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рамках тих наукових орієнтирів, які об’єктивно і прозорливо намітив
на майбутнє цей видатний вчений ХХ ст.
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ВАСИЛЬЕВ К.К.
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ИВАН СТЕПАНОВИЧ НАЗАРОВ (1867-1930).
К ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭМИГРАЦИИ ИЗ УКРАИНЫ
Он родился 1/13.05.1867 г. в Орске Оренбургской губ. (ныне
Оренбургская обл., РФ) и 3 мая был крещен в Орском Спасо-
Преображенском соборе. В метрике отмечено также: родители 2-
й гильдии купеческий сын Степан Иванов Назаров и законная жена
его Любовь Яковлевна, оба православные; восприемники -
купеческий сын Иван Иванов Назаров и купеческая дочь девица
Раиса Иванова Назарова. Таким образом, крестными отцом и
матерью новорожденного были его дядя и тетя.
Среднее образование Иван Назаров получил в Оренбургской
гимназии, куда поступил в 1877 г., а аттестат зрелости вручили ему в
1888 г. В гимназии изучал латинский, греческий и французский языки.
Ко времени окончания гимназии, его отец уже купец 1-ой гильдии.
Орский первой гильдии купеческий сын И.Назаров в том же
1888 г. поступил на первый курс юридического факультета
Императорского Московского университета. 23.04/5.05.1892 г. он
Оглянуто Чигиринську курганну групу (1 км від Чигирина) та
Білоусівську (2,5 км від міста). Між Чигирином і Суботовом
обстежено курганну групу з чотирьох насипів - Три Могили.
Найменший курган, який містив поховання скіфського часу, було
розкопано. Біля с.Іванівка оглянуто дві курганні групи скіфського
часу. А поблизу с.Кудашево зафіксовано курган, який в народі
називають «Могила Густиновича». В околицях с.Чернече
обстежено кілька курганів, культурно-історична приналежність яких
не була з’ясована [5, с.5-22].
У 1971 р. Скіфською середньодніпровською експедицією були
проведені розкопки на Суботівському чорноліському городищі і
часткові розвідки курганів Чигиринського району. Очолював
експедицію Олексій Іванович Тереножкін. Розкопками було
охоплено площу близько 300 кв.м. На глибині 40-45 см було
виявлено невеликий скарб ремісника. В ньому - залізний меч з
бронзовим руків’ям і наконечником піхов, 2 бронзових пластинчатих
браслети зі спіралеподібним орнаментом, серги та ще кілька дрібних
прикрас. Довжина залізного леза меча - 95 см, а разом з руків’ям
і наконечником піхов - 116 см. З цього можна зробити висновок, що
це - зброя не пішого, а кінного воїна-кіммерійця. Знахідка була
продатована VІІІ ст. до н.е. Розкопки дали підстави для ще одного
важливого відкриття: ймовірно, меч зроблено місцевими
ремісниками, а не завезено звідкись. Адже на ділянках
Суботівського городища під час минулих і нинішніх розкопок
виявлено речові знахідки, котрі були приладдям древніх ремісників-
ливарників [6, с.14-16].
Під час Скіфської середньодніпровської експедиції
О.І.Тереножкіним та В.А.Іллінською були проведені дослідження
пам’яток передскіфського і ранньоскіфського часу в басейні
р.Тясмин, а також пошуки скіфських курганів і могильників.
У 1972 р. Олексій Іванович провів розкопки на поселенні
Тарасова гора на правому березі р.Жаботинка та продовжив
розкопки на Суботівському чорноліському городищі, де було
відкрито 24 господарські ями і край житла [2, с.35].
Діяльність О.І.Тереножкіна була багатогранною. Перелік
досліджених ним старожитностей досить значний (при цьому, як
правило, він виступав новатором). Однією з безсумнівних переваг
О.І.Тереножкіна було те, що він не тільки багато знав і умів, але й
володів здібністю передавати накопичені знання учням. І навіть
сьогодні його учні (і вже учні його учнів) продовжують розробляти
проблематику археології раннього залізного віку, в основному в
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Оказался в Константинополе, где вел прием по внутренним
болезням в Русской морской поликлинике, а в 1922 г. переехал в
США, где работал в лаборатории городского госпиталя Нью-Йорке
и с 1925 г. занимался частной практикой. С 1927 г. был членом
Общества русских врачей г.Нью-Йорк. Скончался 24 сентября 1930
г. там же [5]. После него остались вдова и сын.
В газете «Новое русское слово», которое выходило в Нью-
Йорке, 1 октября появилось траурное объявление следующего
содержания: «Семья покойного Д-ра Ивана Степановича
Назарова извещает, что в четверг, 2 октября, в девятый день
кончины, будет отслужена панихида в Храме Христа
Спасителя, Мадисон Авеню, угол 121 ул., в 8 часов вечера».
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ВАСИЛЬЕВ К.К.
ДОКТОР ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ПИЕТТ.
К ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭМИГРАЦИИ ИЗ УКРАИНЫ
Е.К.Пиетт родился в 1892 г. в семье потомственного почетного
гражданина, православного вероисповедания. В 1911 г. окончил Его
Королевского Высочества герцога Эдинбургского гимназию в
Белгороде и в том же году поступил в Петербургскую военно-
медицинскую академию (ПВМА). В прошении на имя начальника
ПВМА указал свой адрес: г.Волчанск Харьковской губ. (ныне в
Харьковской обл.), ремесленное училище. Был принят и 10/
23.09.1911 г. поставил свою подпись под следующим обещанием:
«Все установленные для студентов инструкции и правила мне
известны и исполнять их обязуюсь» [1, л.6]. По его просьбе ему
было выдано свидетельство следующего содержания: «дано
казеннокоштному студенту 2 курса Пиетту в том, что
получил свидетельство о зачете 8 полугодий, то есть он прошел
полный курс юридического факультета и ему осталось сдать только
выпускные экзамены. Он сдал эти экзамены и 6/18 ноября 1892 г.
просил выслать диплом свой в г.Кустанай (ныне Костанай,
Казахстан) [1]. 27.09/9.10.1893 г. в Орле вступил в первый законный
брак с купеческой дочерью, девицей Людмилой Алексеевой. 8/20
февраля 1898 г. родился сын Александр.
В 1895 г. И.С.Назаров, решив стать врачом, поступил на медицинский
факультет Императорского университета Святого Владимира в Киеве, и
в 1900 г., окончил курс со степенью лекаря с отличием. После этого состоял
врачом городской лечебницы в Ташкенте.
Публиковался в «Русском враче» (Санкт-Петербург):
Распространение проказы в Туркестане. - Положение прокаженных. -
«Кишлак-махау» (селение прокаженных) в Ташкенте (1903. - №18 и №21);
К эпидемиологии и паразитологии болотной лихорадки в туземной части
г.Ташкента и в Ташкентском уезде (1905. - №14; соавтор А.Л.Шварц); О
влиянии лимфатических желез на проницаемость кишечной стенки для
бактерий (1907. - №48 и №49); Современное состояние вопроса о частоте
первичной бугорчатки кишечника у детей (1907. - №31).
С 9/22 января 1903 г. доктор Назаров - штатный ординатор
диагностической клиники Императорского Новороссийского
университета в Одессе у проф. П.А.Вальтера (1856-1932).
Жалование его было 480 руб., столовых - 120 руб. Итого - 600 руб.
в год. 11/23 февраля 1906 г. предложением министерства народного
просвещения разрешено было его оставить ещё на один год в
должности ординатора, а с 31.03/13.04.1907 г. по 12/25.06.1907 г.
исполняющим обязанности ассистента диагностической клиники [2].
В лабораториях диагностической клиники и кафедры
физиологии (зав. проф. Б.Ф.Вериго) он проводил исследования над
проницаемостью нормальной кишечной стенки для бактерий [3, с.67]
и эти исследования им были дополнены работами, сделанными в
лаборатории И.И.Мечникова в Пастеровском институте в Париже,
где он, по предложению проф. Мечникова, исследовал влияния
оказываемые непроходимостью кишечника на проницаемость его
стенки для бактерий. Результатом явилась диссертация на степень
доктора медицины, которую он успешно защитил в 1908 г. в
Императорской Военно-медицинской академии в Петербурге [4].
Затем И.С.Назаров был вольнопрактикующим врачом в
Одессе и врачом-консультантом Аккерманской железной
дороги, а после поражения белого движения, как многие
интеллигенты, эмигрировал.
